























































































































































































































































































”As argument is a central feature of the resolution of scientific controversies (Fuller, 1997; Taylor,1996),it is 
somewhat surprising that science teaching has paid so little attention to a practice that lies at the heart of 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Spesial	K	classic	 14	g	 76	(14)	g	 3	g	 2,5	g	 54	±	4	
All	bran	pluss	 14	g	 48	(18)	g	 3,5	g	 27	g	 30	


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	 Spesial	K	 All	bran		 Honnikorn	
0	minutter	 0	 0	 0	
15	minutter	 0,9±0,85	 0,9±0,85	 1,2±0.52	
30	minutter	 1,7±1,2	 1,7±1.0	 1,7±1.07	































































































Sekvens	 Nivå	 #P	 #D	 #W	 #R	 #Q	 #B	 #Tot	
1	 2	 2	 1	 1	 0	 1	 0	 5	
2	 2	 3	 2	 0	 0	 0	 0	 5	
4	 4	 0	 1	 1	 1	 0	 0	 3	
7	 1	 4	 0	 0	 0	 0	 0	 4	
9	 4	 1	 4	 1	 1	 0	 1	 8	























































































































































Sekvens	 Nivå	 #P	 #D	 #W	 #R	 #Q	 #B	 #Tot	




















































































































































































1	 2		 1	 2	 2	
2	 2	 1	 2	 2	
3	 1	 3	 1	 1	
4	 2	 2	 2	 2	
7	 2	 2	 2	 2	
8	 1	 1	 1	 1	
9	 2	 2	 1	 1	










































	 Sammensetningen	 Datamaterialet	 Logikk	 Annet	
Eneste	argument	 42%	 13%	 3%	 3%	













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Spesial	K	classic	 14	g	 76	(14)	g	 3	g	 2,5	g	
All	bran	pluss	 14	g	 48	(18)	g	 3,5	g	 27	g	

































































































Tid	 0	min	 15	min	 30	min	 45	min	 60	min	
Blodsukker(mmol/L)	 	 	 	 	 	
Differansen	på	
målingene	
	 	 	 	 	
Energinivå	på	en	
skala	fra	1-10.	




Tid	 0	min	 15	min	 30	min	 45	min	 60	min	
Blodsukker(mmol/L)	 	 	 	 	 	
Differansen	på	
målingene	
	 	 	 	 	
Energinivå	på	en	
skala	fra	1-10.	




Tid	 0	min	 15	min	 30	min	 45	min	 60	min	
Blodsukker(mmol/L)	 	 	 	 	 	
Differansen	på	
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Energinivå	på	en	
skala	fra	1-10.	








































































































		 0	min	 15	min	 30	min	 45	min	 60	min	
Gruppe	1	 0	 0,2	 2,9	 3,2	 		
Gruppe	2	 0	 2,3	 1,9	 1,6	 		
Gruppe	3	 0	 0,5	 0,1	 -0,3	 		
Gruppe	4	 0	 1,9	 2,2	 2,6	 		
Gruppe	7	 0	 2,1	 3,1	 1,2	 -0,1	
Gruppe	8	 0	 0,5	 0,9	 0,2	 0,2	
Gruppe	9	 0	 0,9	 2	 0,5	 0,6	
Gruppe	10	 0	 0,5	 0,4	 -0,6	 -0,2	
Gjennomsnitt	 0	 1,11	 1,69	 1,05	 0,13	
Varians		 0	 0,63	 1,08	 1,62	 0,10	





		 0	min	 15	min	 30	min	 45	min	 60	min	
Gruppe	1	 0	 0,3	 0,9	 0	 		
Gruppe	2	 0	 0,3	 0,9	 0	 		
Gruppe	3	 0	 0,6	 3,4	 0,4	 		
Gruppe	4	 0	 1,9	 2,2	 2,6	 		
Gruppe	7	 0	 -0,7	 0,8	 1,6	 1	
Gruppe	8	 0	 1,9	 2,9	 1,9	 0,9	
Gruppe	9	 0	 1,5	 1,5	 0,9	 0,4	
Gruppe	10	 0	 1,2	 0,6	 0,2	 0	
Gjennomsnitt	 0	 0,88	 1,65	 0,95	 0,58	
Varians		 0	 0,73	 0,99	 0,84	 0,16	




		 0	min	 15	min	 30	min	 45	min	 60	min	
Gruppe	1	 0	 1,3	 4,2	 0,5	 		
Gruppe	2	 0	 1	 1	 -1,3	 		
Gruppe	3	 0	 1,8	 0,6	 0,1	 		
Gruppe	4	 0	 2,1	 0,8	 -0,2	 		
Gruppe	7	 0	 1,8	 2,7	 0,5	 0,2	
Gruppe	8	 0	 0,5	 2,1	 0,2	 -1,5	
Gruppe	9	 0	 1	 1,1	 -0,1	 0,4	
Gruppe	10	 0	 0,7	 1,2	 0	 0,3	
Gjennomsnitt	 0	 1,28	 1,71	 -0,04	 -0,15	
Varians		 0	 0,29	 1,32	 0,28	 0,61	
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Hvem	 U	 Utsagn	 Kategori		
Peder	 1	 Påstand	3	er	feil	i	værtfall	 Påstand	
Cato	 2	 Ja!	 Annet	
Cato	 3	 Fordi?	 Annet	





































Hvem	 U	 Utsagn	 Kategori	
John	 9	 Enn	1?Den	ee….	Den	høres	ikke	bra	ut	 Påstand	
Cato	 10	 Ka	da,	1	eller	2?	 Annet	
Peder	 11	 Æ	ville	ha	trudd	på	1	 Påstand	
John	 12	 Æ		hadde	strøkke	1		 Påstand	
Cato	 13	 Ville	du	strøkke	en?	 Annet	
John	 14	 Ja	 Annet	


































Karl	 22	 Sjekk	i	boka.	 Annet	





Hvem	 U	 Utsagn	 Kategori	
John	 24	 Å	All	bran	pluss	har	mere	proteina.	 Data	for	påstand	2	
Peder	 25	 Kor	står	det?	 Annet	
John	 26	 Det	står	der	en	tabell	med	masse..	 Opplysning	
Peder	 27	 Åja.	 Annet	

































Hvem	 U	 Utsagn		 Kategori	





























Hvem	 U	 Utsagn	 Kategori	
Peder	 42	 Ja,	okei	 Annet	
John	 43	 Vi	går	på	påstand	2	 Annet	
















Hvem	 U	 Utsagn	 Kategori	
Peder	 48	 Ka	slags	påstand	tippe	vi?	Æ	tippe	påstand	1.	 Påstand	
Cato	 49	 Æ	vet	ikke	..I	værtfall	ikke	3	 Påstand	
Peder	 50	 Nei,	ikke	3.	D	e	æ	enig	i.	 Påstand	
John	 51	 det	e	jo	2.	 Påstand	















Peder	 53	 Okei,	æ	tippe	påstand	1	 Påstand	













Peder	 57	 Riktig	 Annet	
Peder	 58	 Ikke	tilsatt	sukker	er	ikke	det	bra?	 Data	som	støtter	
opp	om	U11	og	U48.	











































John	 67	 æ	e	enig	 Annet	
Cato	 68	 Æ	hold	med	Peder,	holder	Peder	med	påstand	1?	 Annet	














Hvem	 U	 Utsagn	 Kategori	









Hvem	 U	 Utsagn	 Kategori		
Cato	 71	 De	aller	fleste	hær,	delvis	mæ,	stemme	på	påstand	2.	 Påstand	
John	 72	 Du	stemme	jo	på	1,	koffer?	(E1	spør	E2)	 Annet	
Peder	 73	 Æ	trur	æ	å	stemme	litt	på	1	 Påstand	




















Cato	 80	 Kan	ikke	det	være	sånn	polysakkarida?	 	
John	 81	 Det	e	jo	sukker	 Påstand	
Cato	 82	 Ja!	 Annet	
John	 83	 Og	det	tilsatte	sukkeret	e	jo	sukkrose	 Påstand	
John	 84	 Og	det	andre	e	også	sucrose,	 Påstand	
Cato	 85	 Ja	okei	 Annet	





































































Hvem	 U	 Utsagn	 Kategori	
Peder	 88	 Våres	grafa	støtta	all	brand	 Opplysning	
John	 89	 Nummer	to.	 Opplysning	
Peder	 90	 Okei,	det	e	nummer	to,	all	bran.	 Påstand	
























Hvem	 U	 Utsagn	 Kategori	
AL	 93	 Ka	dokker	trur?	 Annet	
Cato	 94	 vi	trur	all	bran	 Påstand	
AL	 95	 all	bran,	e	den	beste?		 Annet	
Cato	 96	 eller	det	viste	i	værtfall	grafan	våres	 Data	for	U94	
AL	 97	 okei,	får	æ	se	på	dæm?	 Annet	












Karl	 103	 Æ	spiste	brødskive	og	drakk	melk.	 Annet	






























John	 112	 Og	det	er	ulike	personer,	som	har	ulik…	 Data	for	U110	
LA	 113	 Ulik	forbrenning	har	også	mye	å	si	i	det	hær	
forsøket	ja.			
Annet	
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Kommentarer	til	sekvens	13:	
	
AL	spør	elevene	om	hvilken	påstand	de	tror	mest	på.	Cato	svarer	all	bran	(U94).	Cato	
forklarer	at	det	var	i	alle	fall	det	grafene	deres	viste	(U96).	Dette	utsagnet	regnes	som	
data,	da	det	er	et	utsagn	som	brukes	som	bevis	for	påstanden	U94.	Peder	legger	ved	en	
forklaring	på	hvorfor	de	anså	at	grafen	støttet	påstand	2	(U99).	Dette	blir	kategorisert	
som	en	warrent,	da	intensjonen	til	Peder	antakelig	er	å	komme	med	en	forklaring	på	
sammenhengen	mellom	U94	og	U96.	Det	Peder	sier	i	U99,	tyder	på	at	han	ikke	har	
forstått	hvordan	en	blodsukkerkurve	ideelt	burde	se	ut,	da	han	antakelig	mener	at	det	er	
bra	at	blodsukkeret	stiger	raskt	og	syker	raskt.	Det	vil	likevel	bli	regnet	med	som	en	del	
av	argumentasjonen,	da	det	kun	er	nivået	på	selve	argumentasjonen	analysen	omfatter.	
LA	kommer	med	en	rebuttal	mot	det	de	sier	(U106).	Hun	har	sett	at	All	bran	stiger	mer	
enn	spesial	K,	og	det	antas	dermed	at	grafene	til	elevene	egentlig	støtter	opp	om	påstand	
1	(spesial	K).	Det	AL	sier,	blir	ikke	tatt	med	når	nivået	på	argumentasjonen	skal	
bestemmes,	ettersom	det	er	elevenes	argumentasjon	som	anses	som	interessant.	AL	
spør	om	elevene	mener	at	påstanden,	som	favoriserer	all	bran,	er	den	mest	riktige.	
Elevene	svarer	ja	på	dette	spørsmålet	(U110).	Dette	blir	regnet	som	en	påstand	ettersom	
utsagnet	tolkes	som	at	elevene	mener	at	all	bran	er	den	beste	frokostblandingen,	til	
tross	for	at	datamaterialet	indikerte	noe	annet.	Peder	og	John	kommer	med	årsaker	til	at	
datamaterialet	støttet	opp	om	spesial	K	i	U111	og	U112.	Utsagnene	kategoriseres	som	
data,	da	det	brukes	som	begrunnelse/bevis	for	at	påstand	2	er	den	mest	sanne,	for	det	
om	datamaterialet	viser	noe	annet.		
	
Denne	sekvensen	består	av	Påstander,	data	og	warrents.	AL	sin	rebuttal	blir,	som	
tidligere	nevnt,	ikke	inkludert	i	vurderingen.	Dermed	blir	argumentasjonsnivået	
kategorisert	som	nivå	2.		
	
Snakker	om	andre	ting,	helt	til	en	av	elevene	slår	av	opptakeren.			
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Vedlegg	10:	Analyse	av	tidsbruken	under	diskusjonsrundene	
	
Oversikt	over	hvordan	diskusjonsforløpet	var	med	hensyn	på	tidsbruk,	i	
diskusjonsrunde	1.	
	
Diskusjonsrunde	1	varte	i	10	minutter.	Samtalen	er	delt	opp	i	tre	kategorier;	Elevene	
snakker	om	fag	(fag),	elevene	snakker	om	annet	(annet)	og	læreren	snakker	(Lærer).	
Her	gis	en	oversikt	over	hvor	mye	tid	som	ble	brukt	på	hver	av	de	tre	kategoriene	i	løpet	
av	det	10	minutter	lange	opptaket.		
	
	
Tabell:	Tabellen	viser	en	oversikt	over	hvor	mye	tid	som	ble	brukt		på	hver	av	de	tre	kategoriene;	elevene	
snakker	fag	(fag),	elevene	snakker	om	annet	(annet)	og	lærer	snakker	(Lærer	)	i	diskusjonsrunde	1.	Den	
totale	varigheten	på	diskusjonsrunde	1	var	på	10	minutter	(600	sekunder).	
	
Tidspunkt	 Kategori	 Varighet	(sekunder)	
0.00-0.30	 Annet	 30	
0.30-02.40	 Fag	 130	
02.40-03.00	 Annet	 20	
03.00-03.20	 Fag	 20	
03.20-04.15	 Annet	 55	
04.15-04.25	 Fag	 10	
04.25-04.45	 Annet	 20	
04.45-04.55	 Fag	 10	
04.55-05.24	 Lærer	 29	
05.24-06.10	 Fag	 46	
06.10-08.15	 Annet	 125	
08.15-09.20	 Fag	 65	
09.20-10.00	 Annet	 40	
	
	
Tabell:	Tabellen	viser	en	oversikt	over	hvor	mye	tid	som	ble	brukt	totalt	på	hver	av	de	tre	kategoriene;	
elevene	snakker	fag	(fag),	elevene	snakker	om	annet	(annet)	og	lærer	snakker	(Lærer).		
Kategori	 Tid	totalt	(sekunder)	 Prosent	av	tiden	(%)	
Fag	 281	 46,83	
Annet	 290	 48,33	
Lærer	 29	 4,83	
	
	
Oversikt	over	hvordan	diskusjonsforløpet	var	med	hensyn	på	tidsbruk,	
diskusjonsrunde	2.	
	
Diskusjonsrunde	2	varte	i	8	minutter	og	53	sekunder.	Den	skulle	egentlig,	i	likhet	med	
diskusjonsrunde	1,	vare	i	10	minutter,	men	elevene	slo	av	opptakeren	etter	8	minutter	
og	53	sekunder.		
	
Samtalen	er	delt	opp	i	fire	kategorier;	Elevene	snakker	om	fag	(fag),	elevene	+	lærer	
snakker	fag	sammen	(Fag,	elever	+	lærer),	elevene	snakker	om	annet	(annet)	og	læreren	
snakker	(Lærer).	Her	gis	en	oversikt	over	hvor	mye	tid	som	ble	brukt	på	hver	av	de	tre	
kategoriene	i	løpet	av	opptaket.	Samtalen	ble	delt	opp	i	fire	kategorier,	fordi	i	denne	
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diskusjonsrunden	er	elevene	i	dialog	med	læreren.	Det	var	de	ikke	i	diskusjonsrunde	1,	
og	dermed	ble	det	en	ekstra	kategori	(Fag,	elever	+	lærer).		
	
	
Tabell:	Tabellen	viser	en	oversikt	over	hvor	mye	tid	som	ble	brukt		på	hver	av	de	fire	kategoriene;	elevene	
snakker	fag	(fag),	elever	+	lærer	snakker	fag	sammen	(Fag,	elever	+	lærer),	elevene	snakker	om	annet	(annet)	
og	lærer	snakker	(Lærer)	i	diskusjonsrunde	2.	Den	totale	varigheten	på	diskusjonsrunde	2	varte	i	8	minutter	
og	53	sekunder	(533	sekunder).	
	
Tidspunkt	 Kategori	 Varighet	(sekunder)	
00.00-00.58	 Lærer	 58		
00.58-01.43	 Annet	 45	
01.43-01.55	 Fag	 12	
01.55-02.42	 Annet	 47	
02.42-05.25	 Fag,	elever	+	lærer	 163		
05.25-05.50	 Annet	 25	
05.50-06.00	 Fag	 10	
06-00-8.53	 Annet	 173	
	
	
Tabell:	Tabellen	viser	en	oversikt	over	hvor	mye	tid	som	ble	brukt	totalt	på	hver	av	de	tre	kategoriene;	
elevene	snakker	fag	(fag),	elevene	snakker	om	annet	(annet)	og	lærer	snakker	(Lærer).	Diskusjonsrunde	2	er	
på	totalt	8	minutter	og	53	sekunder	(533	sekunder).	
Kategori	 Tid	totalt	(sekunder)	 Prosent	av	tiden	(%)	
Fag	 22	 4,1	
Fag,	elever	+	lærer	 163	 30,6	
Annet	 290	 54,4	
Lærer	 58	 10,9	
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Vedlegg	11:	Transkripsjon	av	lydopptak	av	diskusjonsgruppe	2	–	diskusjonen	i	forkant	av	
forsøket.		
	
	
Susanne:	 	Okei.	(U114)	
Malin:		 Okei.	(U115)	
Karianne:		 Okei.	(U116)	
Susanne:		 Påstand	1…	(U117)	
Ja	Malin,	ka	du	synes	om	den?	
Karianne:		 Fordi	den	inneholder	minst	sukker..	(U118)	
Malin:		 okei,	ho	spurte	ikke	dæ..	(U119)	
Malin:		 Æ	trur	mest	på	påstand…påstand..påstand	2	(U120)	
Karianne:		 2?	(U121)	
Susanne:		 Koffer	det?		(U122)	
Malin:		 Fordi	den	hørtes	mere	realistisk	ut.	(U123)	
Karianne:		 Æ	må	bare	se	på	den..	(U124)	
Susanne:		 Det	e	jo	logisk,	fordi	den	har	mere	kostfiber	og	færre	karbohydrater	
(U125)	
Karianne:	 Nummer	2	eller?	(U26)	
Susanne:		 ja	(U127)	
Malin:		 Mens	den	andre	bare	har	mindre	sukker	(U128)	
Susanne:		 Skal	vi	spise?	(U129).	
Malin:		 Fordi	den	har	ikke	så	mye	karbohydrater	og	kostfiber,	den	har	bare	lite	
	 	 sukker	(U130).	
Karianne:		 Ja,	æ	trur	åsså	to	(U131).	
Susanne:	 Påstand	3?	(U132)	
Malin:		 Påstand	3	e	værtfall	helt	(U133)	
Karianne:		 Det	e	Lars	sin	påstand	(U134)	
Susanne:		 Lars	synes	ikke	du	påstand	3	e	interessant?	(henvender	seg	til	gutt	på	en	
annen	gruppe)	(U135).	
Lars:		 	 Jo	(U136).	
Susanne:	 Nei,	nei..altså	påstand	2	e	jo	den	rette	da..	(U137).	
Malin	 :	 Ja,	meiner	du	(U138).	
Susanne:		 Ja	(U139).	
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Lærer:		 Går	det	greit?	For	dokker	til	oppgaven?	Det	er	ikke	noen	spørsmål?	
(U140).	
Susanne1:		 Nei	(U141).	
Malin:		 Æ	trur	ikke	det	e	nokka	(U142).	
	
	
Susanne:		 så	vi	trur	på	påstand	2?	(U143).	
Ikke	sant	Karine?		
Karianne:		 Fordi	den	inneholder	sunde	ting?	Ikke	bare..	(U144).	
Malin:		 Ja	(U145).	
Susanne:	 Den	inneholder	sunde	ting,	ikke	bare	for	lite	av	de	usunne	tingene	(U146).	
Malin:		 	Ja..Veldig	logisk	(U147).	
Susanne:	 Ja,	Pettersen..	(U148)	
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Vedlegg	12:		
	
Tabell:	Tabellen	viser	en	oversikt	over	relevante	kompetansemål	for	undervisningsopplegget*	
Hovedområde	 Relevante	kompetansemål	
Ernæring	og	helse	
Beskrive	de	viktigste	energigivende	
næringsstoffene,	deres	kjemiske	
kjennetegn	og	begrunne	hvorfor	de	er	
viktige	for	kroppen.	
	
Forklare	hovedtrekkene	i	fordøyelse,	
transport	og	omsetting	av	energigivende	
næringsstoffer	i	kroppen.	
	
Drøfte	spørsmål	knyttet	til	slanking,	
spiseforstyrrelser	og	trening,	og	til	
hvordan	livsstil	påvirker	helsen.	
	
Forskerspiren	
Planlegge	og	gjennomføre	ulike	typer	
undersøkelser	med	identifisering	av	
variabler,	innhente	og	bearbeide	data	og	
skrive	rapport	med	diskusjon	av	
måleusikkerhet	og	vurdering	av	mulige	
feilkilder	
Skille	mellom	resultater	og	påstander	og	
diskutere	kvaliteten	på	metoder	og	
framstilling	av	egne	og	andres	data	og	
tolkninger	
	
*	De	relevante	kompetansemålene	er	hentet	fra	Utdanningsdirektoratet.	(2006).	Læreplan	i	naturfag:	
kompetansemål.	Hentet	November	01,	2015	fra	http://www.udir.no/kl06/NAT1-
03/Kompetansemaal?arst=1858830316&kmsn=586560180.		
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